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RINGKASAN 
ESTIMASI SEBARAN BAHAN ORGANIK TANAH PADA LAHAN SAWAH 
MENGGUNAKAN METODE PENGINDERAAN JAUH. Penulis: Luthfan Nur Habibi 
(H0213021). Pembimbing: Komariah, Dwi Priyo Ariyanto. Program Studi Ilmu Tanah, 
Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. 
Sistem pertanian intensif masih banyak diterapkan oleh mayoritas petani di 
Kabupaten Sukoharjo. Hal tersebut memicu terjadinya degradasi lahan yang ditandai 
dengan rendahnya kadar bahan organik tanah di lahan pertanian. Teknologi pertanian 
presisi dapat digunakan untuk menggantikan sistem pertanian intensif sehingga dapat 
mengurangi potensi degradasi lahan. Perkiraan sebaran kandungan bahan organik 
tanah dapat digunakan sebagai informasi dalam praktek pengelolaan pertanian presisi. 
Estimasi sebaran bahan organik tanah dapat dilakukan dengan survey pengambilan 
sampel tanah. Akan tetapi pada skala yang luas, hal tersebut akan memakan biaya 
dan waktu yang lama. Metode penginderaan jauh dapat dimanfaatkan untuk 
memetakan kandungan bahan organik tanah. 
Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui estimasi sebaran kandungan 
bahan organik tanah pada lahan sawah di Kabupaten Sukoharjo dan tingkat 
akurasinya dengan memanfaatkan citra Landsat 8 OLI. Penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan metode survey dan analisis statistik. Pengambilan sampel tanah 
dilakukan dengan metode survey secara purposive sampling berdasarkan overlay dari 
peta klasifikasi penggunaan lahan sawah, peta NDSI (Normalized Difference Soil 
Index), dan peta jenis tanah. Pembuatan model estimasi bahan organik tanah 
dilakukan dengan analisis korelasi regresi, baik regresi linier sederhana maupun 
regresi linier berganda. Analisis regresi menggunakan data nilai kandungan bahan 
organik tanah sebagai variabel dependen dan digital number citra Landsat 8 OLI 
sebagai variabel independen. Pricipal Component Analysis (PCA) dilakukan pada 
model yang terdapat gejala multikolinearitas. Uji akurasi dilakukan pada model hasil 
regresi dengan perhitungan standart error estimate (SE) dan akurasi pemetaan.  
Hasil dari penelitian ini adalah bahan organik tanah pada lahan sawah di 
Kabupaten Sukoharjo tersebar dari sangat rendah (< 1%) sampai sedang (2,1 - 4,2%). 
Tingkat akurasi maksimum peta yang dihasilkan mencapai 83,6% dan nilai Standart 
Error Estimate (SE) sebesar 0,46. 
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SUMMARY 
ESTIMATION OF SOIL ORGANIC MATTER ON PADDY FIELD USING 
REMOTE SENSING METHOD Thesis: Luthfan Nur Habibi (H0213021). Advisors: 
Komariah, Dwi Priyo Ariyanto. Soil Science Department, Faculty of Agriculture, 
Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. 
Intensive farming system is still widely applied by the majority of farmers in 
Sukoharjo Regency. It triggers land degradation characterized by low levels of soil 
organic matter on agricultural land. Precision agricultural technology can be used to 
replace intensive farming systems in order to reduce the potential for land degradation 
Estimation of soil organic matter distribution can be done with survey method. But on a 
large scale area, it will be high-cost, time and labor-consuming procedure. Remote 
sensing can be utilized to map the soil organic matter content. 
This research was conducted to know the estimation of soil organic matter 
distribution on paddy field in Sukoharjo Regency and its accuracy level with Landsat 8 
OLI imagery. This research was conducted by using survey method and statistical 
analysis. Soil sampling was done by survey method with purposive sampling based on 
overlay from land use classification map, Normalized Difference Soil Index (NDSI) 
map, and soil type map. Estimation model of soil organic matter is done by correlation  
and regression analysis, either simple linear regression or multiple linear regression 
analysis. Regression analysis using data soil organic matter content as dependent 
variable and digital number of Landsat 8 OLI imagery as independent variable. Pricipal 
Component Analysis (PCA) was performed on a model with multicolinearity symptoms. 
Accuracy test is done on the regression model with estimate error estimate (SE) and 
mapping accuracy. 
The result show the soil organic matter distribution on paddy field in Sukoharjo 
District spread from very low (<1%) to moderate (2,1 - 4,2%). The maximum accuracy 
of the resulting map is 83.6% and the Standard Error Estimate (SE) is 0.46. 
 
